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S z e m é l y z e t :
sehwecriak _  _  _  Bogyó
Philippovich. !|! Walterfürst 1 — — — Török.
Nagy. íj Leuthold, pásztor | schweicziak —  — Chován.
Mándokiné. I Roudi, halász ! — —  — Dalnoki
Bodorfi. Hl Hedvig, Teli neje — —  — Dalnokiné.
Körösi. Ili Gemmi, Teli fia __ _  — Mindszenti Korn.
lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9— tói 12 ig, délután —3 tói 5 ig, este a pénztárnál
ZAlsó és közép páholy #  frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
f r t Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék 6kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
SZÍNHÁZ.
Nagy történeti opera 4 felvonásban. Irta N. N. fordította Nádaskay, zenéjét szerzé Rossini. Karnagy Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó.)
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